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SALİH ACAR
Sa lih  A c a r  1 927 'd e  Bu lgaristan 'ın  F ilibe kentinde doğdu. 194 5 -4 6  Sofya Sanat A kadem isin 'ne 
g ird i. Ö ğrenciliğ i sırasında Büyük Stalin bursunu kazand ı. 1950 'de  Akadem inin fresko Bölümünden 
mezun o ldu. 1 9 5 1 'de Tü rk iye 'ye  ye rleşti. 1 9 5 1 'de G üze l San atla r A kadem isine  öğrenci o la rak  
ya z ıla rak  Nurullah Berk Atölyesinde derslerine başlad ı. Cem al TOLLU Hocası oldu. Zühtü Müridoğlu 
ve Had i B a ra  A tö lye lerind e Heykel ça lışm a la r ı ya p tı. 1 9 5 5 'te  İstanbul Devlet G üze l Sa n a tla r  
A kad em isin d en  mezun o ldu. İlk kişisel serg isin i 1 951 'de "G öçebe Kuşlar" adı a ltında Türkiye'de 
gerçekleştiren sanatçı 19 5 2 -5 3 'd e  b ir bankanın  düzenlediğ i u luslararası yarışm ada altıncı olmuş, 
b ir in c ilik  ise A liy e  Be rg e r'e  ve rilm iştir . 1 9 5 6 'd a  istek ü zerin e  Tü rk iye  Büyük M illet M eclis i'ne  
M a rd in li Kad ın la r panosunu yaptı. Sanatçı yurt içinde ve yurt d ış ında 3 0 0  kadar kişisel ve karm a 
serg iye katılm ıştır. Sa lih  A c a r  ça lışm a la rın ı 
ve yaşam ın ı İstanbu l'da sürdürm ektedir.
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SALİH ACAR
Salih Acar, 2001, İstanbul Fotoğraf: Yahşi Baraz
Salih A ca r 1 927 'de Bulgaristan'ın Filibe kentinde doğdu. 1945-46 Sofya Sanat Akadem isin'ne 
girdi. Öğrenciliği sırasında Büyük Stalin bursunu kazandı. 1950'de Akademinin fresko Bölümünden 
mezun oldu. 1 951 'de Türkiye'ye yerleşti. 1 951 'de Güzel Sanatlar Akadem isine öğrenci o larak 
yazıla rak Nurullah Berk Atölyesinde derslerine başladı. Cemal TOLLU Hocası oldu. Zühtü Müridoğlu 
ve Hadi Bara Atölyelerinde Heykel ça lışm aları yaptı. 1 955 'te İstanbul Devlet G üzel Sanatlar 
Akademisi'nden mezun oldu, ilk kişisel sergisini 1951'de "Göçebe Kuşlar" adı altında Türkiye'de 
gerçekleştiren sanatçı 1952-53'de bir bankanın düzenlediği uluslararası yarışm ada altıncı olmuş, 
b irincilik  ise A liye  Berger'e verilm iştir. 1956 'da  istek üzerine Türkiye Büyük M illet M eclisi'ne 
M ardin'li Kadınlar panosunu yaptı. Sanatçı yurt içinde ve yurt dışında 300 kadar kişisel ve karma 
sergiye katılm ıştır. Salih A ca r çalışm alarını 
ve yaşam ını İstanbul'da sürdürmektedir.
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DOĞANIN EVRENSEL ESTETİK SÖZCÜSÜ
Salih Acar'ı tanıdığımda henüz 17 yaşındaydım. Sanata yoğun ilgi duyduğum yıllardı. Salih Acar o dönemde İstanbul 
Şehir galerisinde sergiler gerçekleştiriyordu. İstanbul sanat ortamı ise sanatsal etkinlikler açısından çok hareketsiz ve 
sönük bir dönem yaşıyordu. Salih Acar'ın kuş betimlerinin yer aldığı bu sergiler aslında herkesin ilgisini çekiyordu. 
Bende bu sergileri büyük bir ilgi ve merakla izliyordum. Hatta kendisiyle tanıştıktan sonra bir iki sergisinin hazırlık 
çalışmalarında bulunmuş tabloların asımını birlikte yapmıştık. İlk gençlik yıllarımın öğretici deneyleri olarak gördüğüm 
bu ilişki bana çok şey katmıştır. Salih Acar'la birlikte bulunmak eserlerini yerleştirmek ve arada sırada yaptığımız kısa 
sohbetler unutamayacağım anılarımın arasında yer alır.
Salih Acar 55 yıldır aktif olarak resim etkinliğinin içinde bulunan bir sanatçıdır. Akademide hocalık özel ders verme 
gibi yan uğraşlarda bulunmayı hep reddetmiştir. Bu nedenle resim sanatının ona taşıdığı zorlukları yaşamış, hayatın 
sürprizli ataklarını tek başına göğüslemek zorumda kalmıştır. Çünkü o yıllarda resim alınıp satılan bir nesne 
olmadığı gibi hiç kimsede resim sergilerini doğrudürüst gezmiyordu. Bu yoksunluklar içinde Salih Acar büyük bir azimle 
hiç yılmadan; resim yaratısının dışına çıkmadığı gibi bütün yaşamını sanata ve çok sevdiği doğaya adamıştır.
Onda doğa tutkusu küçük yaşlarda başlar. Bulgaristan'da geçirdiği çocukluk yıllarında okul arkadaşlarının disiplinli 
tavırlarına karşın Salih Acar sık sık okuldan kaçıp kırlara ormana nehir kenarlarına doğayla başbaşa kalmaya gider, 
bu kaçışlardan büyük büyük bir haz alırdı... Doğa gözlemlerine çocuk yaşta başlayan sanatçı bir anlamda yolunu ve 
tarzını o günlerde çoktan belirlemiştir bile... Meriç ırmağı kıyısındaki ormanda yaşayan kuşlar, böcekler, kelebekler 
sanatçının ilk resimsel izleklerini oluşturur. Evde babası da oğlunun doğa tutkusunu sezerek ona Bulgar dilinde deniz 
kırlangıcı anlamına gelen "Çayka" adını takmıştı.
Küçük yaşta geçirmiş olduğu bir kaza onun Varna Hastanesinde üç yılını geçirmesine neden olur. Ancak çok sonra 
bu üç yılı çok büyük bir hayat deneyimi olarak kabul edecektir. İlerde sanat yaratısının ve hayatın belirsiz devinimi içinde 
hep bu günleri anımsayarak yol alacaktır.
Salih Acar Sofya Güzel Sanatlar Akademisinde ünlü Fresko ustası Gerhard Somer'in öğrencisi olmuş daha 
öğrenciliğinin ilk yıllarında yapmış olduğu desenler ün kazanmasına neden olmuştu. Bu okulda hem desen hem de heykel 
çalışmalarını birlikte sürdürüyordu. Sofya Akademisinde ilk yıllarda okulda açılan bir yarışmada pişmiş topraktan yaptığı 
bir kız büstüyle birincilik kazanmıştı.. Arkasından 1945-46 da Sofya Üniversitesinin bütün dallarını kuşatan büyük Stalin 
Bursunu alarak okulda çok büyük sükse yapmıştı. Okulda acımasızlığı ve sertliği ile ünlü sanat tarihi hocasının sınavını 
büyük bir başarıyla bitirdikten sonra içindeki tükenmez bilmeyen sanat aşkını gerçekleştirmek üzere bu kez İstanbul'a 
gelecekti. Sanatçının adı Sofya Güzel Sanatlar Okulu Mezuniyet Kütüğünde ilk Türk Öğrencisi Salih Ademof 
olarak kayıtlıdır.
Salih Acar'ın ilk resimlerinde insan betimlerine rastlanır. Ancak daha sonra insan figürünü bütünüyle resminden 
çıkararak daha çok doğa betimlerinde özellikle de kuşlarda yoğunlaşır. İnsan betimli çalışmaları Bulgaristan Büyük Millet 
Meclisi binası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında duvar freskoları olarak çalışılmış dev panolardır. Bütün ilgisini 
kuşlara ve onların resimsel anlatımına adaması insanın yeryüzündeki tahrip edici duruşu nedeniyledir. Sanatçı çok 
önceden bu tehlikeyi sezerek kendisini gelecekte kaybolacak ve yeni nesillerin hiç bir zaman tanıyamacağı varlıkların 
yani kuşların betimine adar... Doğayı ve kuşları çizerek onları korumakta ve gelecek yüzyıllarda yaşayacak olan insan 
ırkına belki de estetik bir dil taşıyan doğa belgeleri bırakmaktır. İnsanoğlu hergün doğayı yok etme eylemini başlatmıştır. 
Hiç olmazsa gelecek kuşaklar bir zamanlar yeryüzünde yaşamış bu olağanüstü güzellikteki kuşları Salih Acar gibi tutkulu 
bir sanatçının eserlerinde tanıyabileceklerdir.
Ancak çok ilginç bir olgu da Salih Acar'ın sadece yabani kuşları betimlemesi ve resmine katmasıdır. O evcilleşmiş 
hayvanları pek sevmez. Resimlerindeki kuşlar doğal hayatın içinde yaşayan yaban kuşları, yaban ördekleri, kelaynaklar 
gibi özgür varlıklardır.
Salih Acar Türk resim süreçlerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Öncelikle resim sanatının toplumsal planda 
yaygınlaşmasını sağlayan ve insanlara doğanın değişik bir yorumunu taşıyan resimlerini sunduğu zaman farkında 
olmadan bir misyonu yerine getirmekteydi. Salih Acar Türkiye'de sanat arenasını oluşturan sanatçılarımız arasında 
kilometre taşlarından biridir. Toplumun bireylerine hem sanatı hemde doğayı birlikte taşıyarak yeryüzünün güzellik 
tasarımcılarından biridir. Kendi deyimiyle "Ben Salih Acar bu evrenin sevdalısı" ifadesini kullanan sanatçıya bende 
"Siz Salih Acar bu ülkenin sanat misyoneri ve eserlerinizle insanları mutlu eden birisiniz " demek istiyorum.
Yahşi BARAZ
